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スライド 9  おしまい。 
 
①のストーリーでは、図 1 であるスライド 6 で、
ジョンが友達と一緒にトランペットを吹くことにし






図 1 スライド 6 
図 2 スライド 7 
(2)「水上の音楽」 





















スライド 8  おしまい。 
 






図 3 スライド 5 

















2018(平成 30)年 12 月 14 日（金） 
13 時 50 分～14 時 10 分 
2)対象 
鳥取大学附属特別支援学校小学部 児童 10 名 
    小学部 1 組 6 名 


























し 1 名、④から⑥の児童に対し 1 名、⑦から⑩の児
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の自己紹介、図 7 から図 9 のように実験授業の流れ
について視覚化することで児童が見通しをもって、
実験授業に参加することができるようにした。 
図 6 自己紹介の視覚化 


















図 9 流れについての視覚化③ 
 


























図 10 実際のスライド 
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表 1 ⑤⑥の児童の様子 













図 11 人が集まる前のスライド 
図 12  人が集まった後のスライド 
 
表 2 ⑨の児童の様子 

















① 男 〇  
② 男 〇  
③ 男  〇 
④ 女 〇  
⑤ 女 〇  
⑥ 女 〇  
⑦ 女 〇  
⑧ 女  〇 
⑨ 男  〇 






























表 5 《アラ ホーンパイプ》を聴いたときの児童の様子 
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 本稿は 2018（平成 30）年度鳥取大学地域学部卒業論文
「特別支援学校小学部における音楽鑑賞の教材開発－ト
ランペットに着目して－」の第 3 章、第 4 章に基づいてい
る。 
 本稿の一部は、日本音楽教育学会中国四国地区例会
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